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บทคดัย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาองค์ประกอบ และยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย 5 ขั้นตอน คือ ศึกษาเอกสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครื่องมือการวิจัย การเก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินตรวจสอบเพื่อยืนยันองค์ประกอบ 
 ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายงานวิชาการ หัวหน้างานวิชาการ 
ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาหรือผู้ได้รับมอบหมาย ของโรงเรียนร่วมพัฒนา จ านวน 320 คน โดยการสุ่มแบบ
มีระบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เท่ากับ 0.60 -1.00 มีค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.98 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ 
องค์ประกอบเชิงส ารวจ และการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
 ผลการวิจัยพบว่า 
1. องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวชิาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พบว่า มีจ านวน 9 องค์ประกอบ และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50-0.76 เรียงตามล าดับ ดังนี้ การวัดและประเมินผลวิชาการ มีจ านวน 11 ตัวแปร การมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการมีจ านวน 8 ตัวแปร การนิเทศและประเมินผล มีจ านวน 7 ตัวแปรการพัฒนาและใช้เทคโนโลยี       
มีจ านวน 6 ตัวแปร การพัฒนาการเรียนการสอน มีจ านวน 6 ตัวแปร การก าหนดนโยบายและการวางแผนวิชาการ มีจ านวน  
5 ตัวแปร การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีจ านวน 5 ตัวแปร การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร 
และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา มีจ านวน 5 ตัวแปร  
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
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แนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีความสอดคล้องกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =1009.68, df=1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05, SRMR=0.04, CN=649.71) โดยตัวแปร
ขององค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 65.81  
ค าส าคัญ: องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ 
 
ABSTRACT 
The research aimed to study the components of the affecting factors of the academic affairs administartion 
according to the guideline of the partnership schools in schools under the Office of Basic Education 
Commission. There are 5 steps in the research process: Study the theory and research related documents. 
Create research tools. Data collection. Data analysis and assessment for confirm the composition. 
 The sample group for this study consisted of 32 schools, including school presidents or as assigned, 
school academic chiefs or as assigned, and school president committees or as assigned, selected by 
systematic sampling, with 320 questionnaires returned, accounting for 100 %. A 5-level rating scale 
questionnaire from found content validity ranged from 0.60-1.00 with reliability of 0.98 was used as a tool to 
collect data. The statistics used for data analysis frequency, percentage, mean, and standard deviation. 
Exploratory Factor Analysis (EFA) was done by factorial extraction, and was analyzed by Confirmatory Factor 
Analysis (CFA) 
 The findings were as follows:  
 1. The components of the affecting factors of the academic affairs management  according to the guideline 
of the partnership schools in schools under the Office of Basic Education Commission were found and the 
component weight value of each component was between 0.50 – 0.76 as written in descending order: academic  
measurement and  evaluation (AME) with 11 variables, the participation in academic management (PAM)  with 8 
variables, supervision and evaluation (SE) with 7 variables, development and using technology (DUT) with 7 
variables, teaching and  learning  development  (TLD) with 7 variables, policy  formulation and academic planning 
(PFAP) with 7 variables, develop source of learning (DSL) with 5 variables, teachers and  educational staffs  promotion  and 
development (TESPD) with 5 variables, and school  curriculum  administration (SCA)  with 5 variables. 
 2. Confirmed components affecting the academic affairs management according  to the guideline of the 
partnership schools in schools under the Office of Basic Education Commission the composition is in harmony 
with the empirical data ( 2 =1009.68, df =1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05,SRMR=0.04, CN = 649.71)  
and the variance analysis is 65.81  
Keywords: Factors Affecting Academic Administration, Academic Affairs Management 
 
บทน า 
การศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ผู้บริหารประเทศต้องค านึงถึงวิธีการ
ก าหนดอนาคตและความอยู่รอดของประเทศในสภาวะ       
ที่ โลกมีการแข่งขันสูง กระแสการปฏิรูปการศึกษา           
จึงเกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งประเทศที่พัฒนาด้านการศึกษาแล้ว 
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เช่ น  ประเทศสหรัฐอ เมริกาก็ ยั งคงประสบปัญหา            
ในการบริหารการศึกษา นักการศึกษาได้สรุปประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ สรุปได้ว่า เกี่ยวข้อง
กับปัญหาด้านสถานะของการเป็นโรงเรียนในก ากับของ
รัฐบาล ปัญหาเรื่องเงินทุนที่ไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน
ด้านการศึกษา การขาดแคลนสภาพบุคลากรทางการศึกษา 
สภาพแวดล้อมของโรงเรียนท่ีไม่มั่นคงปลอดภัย [1] 
สภาพปัญหาเหล่านี้จึงกระทบกับการบริหาร
การศึกษาทางด้านวิชาการ ทั่ วโลกจึงควรค านึงถึง
คุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งนี้
สหประชาชาติได้ด าเนินการจัดประชุมเมื่อ พ.ศ. 2558 
โดยก าหนดวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2030 (พ.ศ. 
2573) ก าหนดวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
17 ประการ โดยให้รัฐบาลแต่ละประเทศ รวมทั้งภาคธุรกิจ
และภาคประชาสังคมในแต่ละประเทศร่วมกับองค์การ
สหประชาชาติในการระดมความพยายามเพื่อให้บรรลุ
วาระการพัฒ นาอย่ างยั่ งยืนภายในปี  พ .ศ . 2573                
โดยเรียกร้องให้ทุกประเทศด าเนินการเพื่ อปรับปรุง
คุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน [2] เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานทางวิชาการ
ในการสร้างชีวิตที่ดีมีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่      
ที่ดีส าหรับทุกวัย สร้างความมั่นใจว่าการศึกษาที่ครบถ้วน
และมีคุณภาพส าหรับทุกคน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ยืดหยุ่น ส่งเสริมนวัตกรรม        
และการส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครบวงจร 
ส าหรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย            
พ.ศ. 2560  ก าหนดแนวนโยบายแห่งรัฐไว้ในหมวด 6 
ก าหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
ดังกล่าว [3] และเป็นจุดพัฒนาครั้งใหม่ในการปฏิรูป
การศึกษาโดยก าหนดการปฏิรูปประเทศตามาตรา 257 
เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง        
มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ
กับการพัฒนาด้านจิตใจ สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม 
และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ าและ
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาประเทศและการปกครอง จึงได้ก าหนดแนว
ทางการปฏิรูปประเทศในด้านการเมือง ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ด้านกฎหมาย ด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้านการศึกษา ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านอื่น ๆ [4]  แนวทาง 
การปฏิรูปการศึกษาได้ก าหนดให้ด าเนินการแก้ไขปัญหา
การบริหารทางการศึกษาต่อแนวทางปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตาม
ความถนัด และปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยสอดคล้องกัน 
ทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่ และก าหนดต้องมีวิธีการ
จัดท าแผน การมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงาน      
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปด้วย 
การบริหารงานวชิาการเป็นพันธกิจของสถานศึกษา
ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 [5] และก าหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้
เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึกอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม  
การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ ภารกิจส าคัญ
ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพของสถานศกึษา
ตามที่คาดหวังตามระดับและประเภทของสถานศึกษา 
อาจแบ่งการด าเนินงานได้สองส่วนคือ ส่วนที่เกี่ยวกับการ
บริหารและการปฏิบัติการ  ซึ่งบุคลากรทุกภาคส่วนต่างมี
บทบาทในการบริหารงานของสถานศึกษา การศึกษา
ได้รับความคาดหมายให้ท าหน้าที่ต่าง ๆ มากมายทั้งใน
สังคมการเมืองและเศรษฐกิจนับตั้ งแต่การช่วยให้
ประชาชนอ่านออกเขียนได้ เมื่อมีแนวนโยบายการปฏิรูป
การศึกษาจึงมีโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership 
school) เพื่อให้เป็นรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลได้มอบหมาย       
ให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ความพร้อม โดยมีภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน และภาค
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ประชาสังคมโดยเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งยังคงได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การช่วยเหลือ
ดูแลแก้ไขปัญหากฎระเบียบต่าง ๆ รวมทั้งการส่งเสริมใน
เรื่องของคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ 
แต่จะมีการออกแบบและยกระดับพัฒนาโรงเรียนอย่าง
เข้มข้น มีการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาครู และสนับสนุน
อุปกรณ์การเรียนการสอน 
การบริหารงานทางวิชาการตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนาจะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้มีส่วนร่วมในระดับ
ท้องถิ่นเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ผู้น าระดับท้องถิ่น 
ชุมชน ผู้ปกครอง และมหาวิทยาลัยในพื้นที่นั้น ๆ ขณะที่
การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการนั้นจะเป็นไปใน
กลไกประชารัฐ โดยภาคเอกชนจะเป็นผู้สนับสนุนการจัด
การศึกษา และร่วมกับภาคประชาสังคมในท้องถิ่นในการ
บริหารจัดการอีกด้วย ทั้งนี้  คณะกรรมการได้เห็นชอบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Partnership School โดยใน
ระยะแรกมีจ านวนทั้งส้ิน 40 โรงเรียน แบ่งเป็นสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 37 
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
จ านวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนสาธิต จ านวน 1 โรงเรียน [6] 
แนวทางนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตาม
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน โดยเฉพาะแนวทางการบริหาร
การศึ กษา เป็ นประเด็นที่ น่ าสนใจติ ดตามในการ
ด าเนินงานว่าจะสามารถพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทย
ในช่วง 20 ปีข้างหน้าได้หรือไม่ ท าให้ผู้วิจัยซึ่งเป็นผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 
เห็นความส าคัญต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทาง
โรงเรียนร่วมพัฒนาว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารเพื่อการ
พัฒนาการศึกษาที่น่าสนใจ จึงได้ค้นคว้าและศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วม
พัฒนาเพื่ อขยายผลในการบริหารงานทางวิชาการ         
ในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาผลของการวิจัยต่อไป 
 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
องค์ประกอบที่สง่ผล 
ต่อการบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  
 
แนวคดิการการบริหารงานวิชาการ 
1. ของเฟเบอร ์และเชอร์รอน (Faber & 
Sheron, 1976, pp.19) 
2. แฮมตัน (Hampton, 1986, pp.61-62) 
3. ออสติน และ เรย์โนลด์ (Austin & 
Reynolds, 1990, pp.167-178) 
2. แฮมตัน (Hampton,1986,pp.61-62) 
 
แนวคดิและนโยบายการจัดการศึกษา 
ขั้นพืน้ฐานและการบริหารงานวิชาการ 
1. ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ(2554) 
2. ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา (2553) 
3. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร(2556) 
4. ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ (2545)  
5. ส านักงานคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน (2554) 
6. ทักษะการเรียนรูศ้ตวรรษที่ 21 
7.UN Goals (UN) 
8.มาตรฐานการรู้สารสนเทศ (ALA) 
 
การบริหารจดัการแนวทาง
โรงเรียนร่วมพฒันาของ
กระทรวงศกึษาธกิาร (2555) 
 
มาตรฐาน
วิชาชีพ 
ส าหรับผู้น า 
ทางการศึกษา 
(2015) 
 
แนวคิดการบริหารงานวิชาการในประเทศ 
1. อ าภา บุญช่วย (2551, หน้า 1-141) 
2. ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2553, หน้า 2) 
3. สงัด อุทรานันท์ (2550, หน้า 30-34) 
4. สุธีระ ทานตะวณชิ (2554, หน้า 88-89) 
5. จันทราน ีสงวนนาม (2545, หน้า 145) 
4. กมล ภู่ประเสริฐ (2554, หน้า 9-18) 
 
แนวคิดจากเอกสาร
งานวจิัยในประเทศ 
และต่างประเทศ 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื่ อศึกษาองค์ประกอบการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 
 2. ยืนยันองค์ประกอบการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการหัวหน้างาน
วิชาการ ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษาใน
โรงเรียนประถมสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ปีการศึกษา 2560 จ านวน 32 โรงเรียน 
2. ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือผู้บริหาร
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน
วิชาการ ครูผู้สอน และประธานกรรมการสถานศึกษา         
ในโรงเรียนประถมสังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสุ่มแบบระบบ (systematic 
random sampling) ได้จ านวน 320 คน 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. ผู้วิจัยท าหนังสือถึงส านักงานบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อออกหนังสือถึง
ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 5 ท่าน เพื่อขอความอนุเคราะห์
ตรวจสอบความสอดคล้อง และเที่ยงตรงของข้อค าถาม 
และโครงสร้างเนื้อหาของแบบสอบถามความคิดเห็น 
 2. ผู้ วิ จั ยท าหนั ง สือถึ งส านั ก งานบัณ ฑิ ต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อออกหนั งสือถึง
ประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน เพื่อทดลอง
ใช้เครื่องมือ (try out) เพื่อการวิจัยในขั้นต้น 
 3. ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์จากส านักงาน
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ถึงกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 4. ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลแบบคู่ขนานจากตัวอย่าง 
320 คน ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจ 
และเก็บเพิ่มอีก 320 คน เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
รวมทั้งสิ้น 640 คน 
 5. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแบบสอบถาม
ความคิดเห็น ที่รวบรวมได้จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 
น ามาตรวจสอบความเรียบร้อยว่าค าตอบมคีวามสมบูรณ์
ครบทุกข้อทุกส่วน จากนั้นจึงลงรหัส (coding) ข้อมูลและ
ท าการวิเคราะห์แปลผลของข้อมูล   
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสอบถามความคิดเห็น (questionnaire) 
เกี่ยวกับองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     
เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของลิเคิร์ท [7] 
จ านวน 119 ข้อ พบว่า มีค่าดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0.60–
1.00 และได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.92 
และอ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.23 ถึง 0.83 
 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ก าหนดการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ แนวคิดทฤษฎี 
เกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและก าหนดกรอบแนวคดิในการวิจัย 
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) 
 2. การวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ในด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์
การท างาน โดยวิเคราะห์การแจกแจงความถี่ (frequency) 
และร้อยละ (percentage) 
 3. การวิ เค ราะห์ อ งค์ ป ระกอบของการ
บริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ     
เชิงส ารวจ  
 4. การวิเคราะห์ระดับความจ าเป็นที่เกี่ยวกับ
ตัวแปรที่ เป็นองค์ประกอบที่ ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยการวิเคราะห์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 5. วิเคราะห์การการยืนยันรูปแบบองค์ประกอบ
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียน
ร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยการวิเคราะห์     
ตัวประกอบเชงิยนืยัน (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
 
ผลการวิจัย 
1. องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
ด้วยวิธีการสกัดปัจจัย พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ       
ค่าน้ าหนักองค์ประกอบรวมอยู่ระหว่าง 0.50 -0.76 และ
อธิบายความแปรปรวนสะสมของตัวแปรทั้งหมดได้ร้อย
ละ 65.81 และตัวแปรในทุกองค์ประกอบมีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.75-0.89 แต่ละองค์ประกอบ       
มีรายละเอียด ดังนี ้
 1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวัดและประเมินผล
วิชาการ มีจ านวน 11 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.76 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 26.14 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 21.97 
 1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการ มีจ านวน 8 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.73 ถึง 0.75 มีค่าน้ าหนักรวม
เท่ากับ 13.82 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
11.61   
 1.3 องค์ประกอบที่ 3 การนิเทศและประเมินผล 
จ านวน 7 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.51 ถึง 0.69 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 8.77 และร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 7.37   
 1.4 องค์ประกอบที่ 4 การพัฒนาและใช้
เทคโนโลยี จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบ
อยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.71 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 8.02 
และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 6.74  
 1.5 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาการเรียน
การสอน จ านวน 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่
ระหว่าง 0.53 ถึง 0.68 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 6.24 และ
ร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 5.24   
 1.6 องค์ประกอบที่ 6 การก าหนดนโยบาย
และการวางแผนวิชาการ จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.50 ถึง 0.70 มีค่าน้ าหนักรวม
เท่ากับ 5.36 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 4.50   
 1.7 องค์ประกอบที่ 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
จ านวน 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.55 ถึง 0.61 มีค่าน้ าหนักรวมเท่ากับ 4.11 และร้อยละ
ของความแปรปรวนเท่ากับ 3.45   
 1.8 องค์ประกอบที่ 8 การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 5 ตัวแปร มีค่า
น้ าหนักองค์ประกอบอยู่ ระหว่าง 0.52 ถึง 0.63 มีค่า
น้ าหนักรวมเท่ากับ 3.35 และร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 2.81  
 1.9 องค์ประกอบที่ 9 การบริหารหลักสูตร
สถานศึ กษ า จ านวน  5 ตั วแปร โดยมี ค่ าน้ าหนั ก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.69 มีค่าน้ าหนักรวม
เท่ากับ 2.48 และร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 2.08   
2. ผลการยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทุกองค์ประกอบ พบว่า 
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องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ( 2 =
1009.68, df=1586, GFI=0.90, AGFI=0.89, RMSEA=0.05, 
SRMR=0.04 , CN = 649.71) สรุปผลการวิ เคราะห์      
แยกเป็นรายองค์ประกอบได้ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 1 ค่าน้ าหนักองค์ประกอบของการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา
จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
องค์ประกอบ 
น้ าหนกัองคป์ระกอบ 
R2 
B   S.E. t-value 
1. การวัดผลและประเมินผลวิชาการ 0.89 0.89 0.08 11.44 0.79 
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ 0.85 0.85 0.08 10.89 0.73 
3. การนิเทศและประเมินผล 0.86 0.86 0.08 11.09 0.75 
4. การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี 0.87 0.87 0.08 11.32 0.76 
5. การพัฒนาการเรียนการสอน 0.86 0.86 0.08 10.61 0.74 
6. การก าหนดนโยบายและการวางแผนวิชาการ 0.80 0.80 0.08 9.81 0.64 
7. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 0.86 0.86 0.08 11.19 0.74 
8. การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 0.87 0.87 0.08 11.16 0.75 
9. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 0.75 0.75 0.10 7.75 0.56 
2
 =1009.68,  df=1586, p=1.00, CFI= 1.00, GFI= 0.90 , AGFI=0.89 , RMSEA=0.030, RMR=0.059 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ การบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ (b)  0.75 ถึง 0.89 และค่าน้ าหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐาน (  ) 
อยู่ตั้งแต่ 0.75 ถึง 0.89 โดยค่าน้ าหนักองค์ประกอบทุกตัวมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ 
(R2) ขององค์ประกอบมีค่าตั้ งแต่  0.56 ถึง 0.79 ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับสูง แสดงว่าองค์ประกอบทั้ง 9 องค์ประกอบ                    
เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานวิชาการ ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเรียงองค์ประกอบตามล าดับความส าคัญได้ดั งนี้  การวัดผลและ
ประเมินผลวิชาการ การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การนิเทศและประเมินผล การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี         
การพัฒนาการเรียนการสอน การก าหนดนโยบายและการวางแผนวชิาการ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา 
จากผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนขององค์ประกอบกับข้อมูลเชิงประจักษ์  พบว่า องค์ประกอบของ                    
การบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์
โดยมีค่าดัชนีความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ สามารถสร้างเป็นรูปแบบการยืนยันองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงาน
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วิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ดังแผนภูมิที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 1  องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา  
 สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
องค์ประกอบที่ 4 
การพัฒนา 
และใช้เทคโนโลยี   
องค์ประกอบที่ 1 
การวัดและประเมินผล 
วิชาการ 
องค์ประกอบที่ 2 
การมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการ 
องค์ประกอบที่ 3 
การนิเทศและประเมินผล 
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ 
การบริหารงานวิชาการ 
ตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนา 
องค์ประกอบที่ 5 
การพัฒนาการเรียนการสอน 
องค์ประกอบที่ 6 
การก าหนดนโยบายและ 
การวางแผนวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 7 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
องค์ประกอบที่ 8 
การส่งเสริมพัฒนาครูและบคุลากร
ทางการศึกษา 
องค์ประกอบที่ 9 
การบริหารหลักสูตร 
สถานศึกษา 
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ตารางที่ 2 รูปแบบองค์ประกอบที่สงผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
ดัชน ี ค่าที่ได ้ เกณฑ ์ ผล 
CN 649.71 200 ผ่านเกณฑ ์
2
  1009.68 - - 
df 1586 - - 
p-value 1.00 >0.05 ผ่านเกณฑ ์
2
 /df 0.63 ≤ 2.00 ผ่านเกณฑ ์
GFI 0.90 >0.90 ผ่านเกณฑ ์
AGFI 0.89 >0.90 ผ่านเกณฑ ์
RMSEA 0.05 <0.05 ผ่านเกณฑ ์
RMR 0.04 <0.05 ผ่านเกณฑ ์
 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความกลมกลืนของรูปแบบกับข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า องค์ประกอบของการ
บริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยมี
ค่าดัชนีความกลมกลืนเป็นไปตามเกณฑ์ 
 
อภิปรายผล 
จากผลการวิจัย เรื่อง องค์ประกอบที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการตามแนวทางโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่ได้สรุปผลตามล าดับมาแล้วนั้น 
มีประเด็นส าคัญที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี ้
1. องค์ประกอบที่ ส่งผลต่อการบริหารงาน
วิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบว่า มีโครงสร้างองค์ประกอบจ านวน         
9 องค์ประกอบ คือ การวัดและประเมินผลวิชาการ การมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การนิ เทศและ
ประเมินผล การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี การพัฒนาการ
เรียนการสอน การก าหนดนโยบายและการวางแผนวิชาการ 
การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จะเห็น
ว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจในขั้นต้นก่อนน าไป
สร้างเป็นองค์ประกอบยังให้ความส าคัญในเรื่องของการ
วัดผลและประเมินผลการศึกษา ทั้งนี้องค์ประกอบหลัก ๆ             
ที่ค้นพบจากการวิจัยสอดคล้องกับบริบทของการพัฒนา
ประเทศตามแนวทางที่ ระบุ ไว้ ในรัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณ าจักรไทย  พ .ศ . 2560 (รัฐธรรมนูญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย, 2560, หน้า 1, 14-15) โดยก าหนดไว้
ในหมวด 5 หน้าที่ของรัฐที่ ให้ความส าคัญ เกี่ยวกับ
การศึกษาว่า รัฐต้องด าเนินการให้ เด็กทุกคนได้รับ
การศึกษาเป็นเวลาสิบสองปีตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
ต้องด าเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อน
เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาร่างกายจิตใจวินัยอารมณ์
สังคมและสติปัญญาให้สมกับวัยโดยส่งเสริมและ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
เข้ามี ส่วนร่วมในการด าเนินการด้วยต้องด าเนินการ         
ให้ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบ 
ต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ       
จัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและภาคเอกชนโดยระบุว่าในการจัดการศึกษา 
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ทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าที่ด าเนินการก ากับส่งเสริมและ
สนับสนุนให้การจัดการศึกษาดังกล่าวมีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล ซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลักจากการ
วิจัยในด้านการวัดและประเมินผลวิชาการ การมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานวิชาการ มีหน่วยงานหลักในการติดตาม
คุณภาพของโรงเรียนเพื่อให้มีการติดตามการพัฒนาการ
บริหารตลอดจนประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการบริหาร
การศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 โดยก าหนดให้มีมาตรฐาน และการประกัน
คุณภาพทางการศึกษาโดยมีระบบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอกโดยจัดตั้ ง
ส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ
ทางการศึกษามีฐานะเป็นองค์กรมหาชน เป็น
หน่วยงานในการก ากับคุณภาพของสถานศึกษา        
ต่าง ๆ ทั่วประเทศเมื่อพิจารณาในแต่ละองค์ประกอบ 
สามารถอภิปรายผล ในแต่ละองค์ประกอบได้ ดังต่อไปนี้ 
    1.1 องค์ประกอบที่ 1 การวัดและประเมินผล
วิชาการเป็นองค์ประกอบส าคัญที่ โรงเรียนร่วมพัฒนา       
ให้ความส าคัญในการด าเนินการการวัดและประเมินผล
วิชาการที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลประเมินผลการเรียน       
ของนักเรียนว่าจะต้องด าเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของโรงเรียนร่วมพัฒนา 
ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวัดผลประเมินผล     
ทางวิชาการมีการจัดท าเอกสารหลักฐานการศึกษา       
ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการมีการจัด
วัดผลประเมิ นผล การเรียนตามสภาพจริง มี การ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบ พัฒนา มีการน าผลการ
ประเมินท่ีได้มาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณ
ภาพต่อเนื่อง มีการจัดท าคู่มือและระเบียบการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนของนักเรียน มีการพัฒนาเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผลให้ได้ครอบคลุมและสอดคล้อง      
กับมาตรฐานการเรียน ทุกภาคเรียน คณะกรรมการ              
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาควรให้ความส าคัญ      
ต่อบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนในกระบวนการ     
ที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลการศึกษา ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
กฎเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และสอดคล้องกับแนวทางนโยบาย
การปฏิรูปการศึกษาในส่วนที่ เกี่ ย วข้องกับการจัด
การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของวรรณวิษา  
เกาวิเศษ (2549) ที่พบว่าคณะกรรมการของโรงเรียนมี
ความส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย
ของสถานศึกษา และก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของผู้เรียน เพื่อให้การวัดผลมีประสิทธิภาพในการ
ตอบสนองภารกิจตามเป้าหมายดังกล่าว และสอดคล้อง
กับผลการวิจัยของปฏิวัติ แก้วรัตนะ (2558, หน้า 180)        
ที่พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูรู้จัก
หลักการและวิธีการวัดผลและประเมินผลผู้บริหารเองต้อง
มีความรู้ในเรื่องการวัดผลและประเมินผลด้วยเพราะจะ
ได้เข้าใจและสามารถแนะน าครูผู้สอนได้ผู้บริหารจะต้อง
ช่วยบริการและอ านวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผล        
ต่าง ๆ ต้องทราบผลการเรียนของผู้เรียนช่วยให้ผู้เรียน
ปรับปรุงแก้ไขการเรียนของตนได้ก่อนที่จะก้าวไปศึกษา
บทเรียนใหม่ประโยชน์ในการเล่ือนชั้นเรียนและการ
จัดแบ่งผู้เรียนตามความสามารถเป็นหลักฐานในการ
รายงานผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบท าให้ผู้ปกครองรู้
ความก้าวหน้าของผู้เรียนในปกครองของตนและช่วยให้
เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนช่วยให้ฝ่าย
แนะแนวทราบข้อมูลของผู้เรียนจะได้ช่วยวิเคราะห์ความ
เด่นด้อยของผู้ เรียนจุด เริ่มต้นของการศึ กษาเป็ น
รายบุคคลและเป็นแนวทางในการแนะแนวการเรียนหรือ
อาชีพให้แก่ผู้เรียนและช่วยให้ฝ่ายบริหารได้ทราบข้อมูล
เพื่ อปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการของโรงเรียน           
ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้น าไปใช้ในการปรับปรุง
ส่งเสริมสภาพการเรียนการสอนให้แก่ครูและใช้เป็นข้อมูล
ในการปฐมนิเทศครูใหม่ในโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไป 
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    1.2 องค์ประกอบที่ 2 การมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานวิชาการให้ความส าคัญในการส่งเสริมให้           
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย  
แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรมวิชาการมีการประสาน
ความร่วมมือกับ ผู้ปกครองและทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง        
เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพมีการส่งเสริม       
ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมคิดและเสนอแนวทางการพัฒนา 
เพื่อแก้ไขและลดปัญหาที่ เกิดขึ้นจากการบริหารงาน
วิชาการ  กระตุ้นชุมชนให้สนับสนุนงานวิชาการโรงเรียน
ด้วยการติดต่อส่ือสารกับชมุชนมกีารจัดหาคณะกรรมการ
ที่ครอบคลุมจากทุกภาคส่วนให้ได้เป็นคณะกรรมการใน
การด าเนินงานตามโครงการ ๆ ที่ได้จัดท าขึ้น มีการ
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียน เพื่อน ชุมชน            
ให้ เห็นคุณค่าและสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาการ           
เพื่อพัฒนาอารมณ์สังคมเชิงบวก มีการประชาสัมพันธ์
ให้กับผู้ปกครอง ชุมชน และหน่วยงานเอกชนให้ทราบถึง
การใช้และการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา  มีการส่งเสริม
ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและโครงการ
ด้านงานพัฒนาการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
เป็นลักษณะที่เด่นประการหนึ่งของโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนา เพราะเป็นนโยบายที่ส าคัญโดยตรงของโครงการที่
ก าหนดให้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนามีความเป็นอิสระใน
การออกแบบหลักสูตรเองในสัดส่วนร้อยละ 30 ของเวลา
เรียน ซึ่งจะท าให้เป็นโรงเรียนต้นแบบที่จะสร้างอนาคต 
สร้างอาชีพให้กับนักเรียน เชื่อมโยงและร่วมแก้ปัญหาของ
ชุมชน (อรพรรณ ฤทธิ์มั่น, 2561)  
นอกจากนี้ยังมีอิสระในการออกแบบจัดการ
เรียนการสอนเองโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ ครูต้องปรับ
รูป แบบการเรียนการสอนที่ ต้ อ งหมั่ นตั้ งค าถาม           
เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ ฝึกคิด ให้นักเรียนมาเรียน        
ของจริง ในสถานที่จริง และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ          
โรบินสัน (2010) ที่ให้ความส าคัญกับแนวคิดทางด้าน
หลักสูตรในการจัดท าหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่ ในการ
บริหารงานทางวิชาการอย่างเป็นระเบียบ โดยเฉพาะ         
ในเรื่องของการใช้หลักสูตรร่วมกัน และยังสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอาร์ริงตัน (Arrington, 2016, pp. ii-iii)        
ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง The effects of the instructional 
partnership program on teacher academic optimism 
and collaboration in elementary schools in North 
Central Alabama โดยมีมุมมองทางวิชาการของครู       
ในบริบทของโรงเรียนประถมศึกษาที่มีปัญหาบางประการ
ในการด าเนินงาน การวิจัยครั้งนี้ต้องการที่จะยืนยันว่า
การบริหารทางวิชาการเป็นส่วนหนึ่งที่ควรค านึงถึงในการ
บริหารงานทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในความร่วมมือ
ระหว่างครูอาจารย์และนักวิชาการ โดยศึกษากรณีในช่วงสิบ
ปีที่ ผ่านมาที่สภานิติบัญญัติแห่งมลรัฐอลิบามา และ
กระทรวงศึกษาธิการ (the Alabama Legislature and the 
State Department of Education) ได้มีความพยายามอย่าง
มากในการปฏิรูปและการเปล่ียนแปลงในการบริหารโรงเรียน 
ในปัจจุบัน ยังไม่มีการวิจัยเชิงประจักษ์ที่สอดคล้องกันใน
การส ารวจผลกระทบของเครือข่ายความร่วมมือการเรียน 
การสอน  (Instructional Partnership Network - IPN) ใน
โรงเรียนของมลรัฐอลิบามา ซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้น าในโรงเรียน 
สภาพความมีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ จึงมีความจ าเป็น
ต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนาที่ควรศึกษาเช่นเดียวกัน  
1.3 องค์ประกอบที่ 3 การนิเทศและประเมินผล  
มีความส าคัญทางด้านการสรุปวางแผนการตรวจสอบการ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานการนิเทศมีการวางแผนการ
นิเทศร่วมกันระหว่างผู้บริหารร่วมกับครูผู้สอนก่อนให้
ความช่วยเหลือมีการนิเทศภายในสถานศึกษามีกิจกรรม
เหมาะสมมีการนิเทศภายในสถานศึกษาสัมพันธ์กับการ
ปฏิบัติจริง มีการจัดท าคู่มือในการนิเทศที่ทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของหลักสูตรมีการวางแผนนิเทศภายใน
สถานศึกษาด้านการสอน พร้อมทั้งน าผลการนิเทศไป
ปรับปรุงงานในสถานศึกษามีการใช้ ส่ือ เครื่องมื อ  
นวัตกรรม ในการให้ความช่วยเหลือครูในการเรียน       
การสอนในระยะแรก ๆ ของการปฏิบัติตามโครงการตาม
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แนวโรงเรียนร่วมพัฒนา อาจมีปัญหาในการด าเนินการ 
เพราะยังไม่มีการประเมนิผล เนื่องจากเพิ่งเริ่มทดลองการ
บริหารงานในแนวทางใหม่ ผลการวิจัยจึงให้ความส าคัญ
ต่อการนิเทศและการประเมินผลว่าควรมีการติดตาม  
เพื่อการพัฒนาต่อไป สอดคล้องกับแนวคิดของ ปฏิวัติ 
แก้วรัตนะ (2558, หน้า 177-178) ที่พบว่ากระบวนการ
นิเทศ เป็นการส่งเสริมความเจริญงอกงาม เพื่อให้ครูได้มี
ความรู้ความเข้าใจในหลักวิธีการสอนต่าง ๆ การพัฒนา
ความรู้ทางวิชาการเฉพาะ ให้เทคนิควิธีการอย่างถูกต้อง
และมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาให้มีความเชื่อมั่นและมี
ประสบการณ์ ในการสอนและการใช้ ส่ือ การพัฒนา
ทัศนคติและอุดมการณ์ในการท างานให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน กระบวนการนิเทศช่วยในการวางแผนและ
พัฒนาผู้เรียนที่มีปัญหาทั้งด้านการเรียนและด้านอื่น ๆ 
กระบวนการนิ เทศโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาจึง
สอดคล้องกับแนวทางการสร้างความเป็นประชาธิปไตย 
เพราะมีผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ มาเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินการในโรงเรียน เปิดโอกาสให้ครูผู้สอนมีความ
คล่องตัวในการด าเนินงานต่าง ๆ ส่งเสริมให้มีความคิด
ริเริ่ม มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและการวาง
แผนการท างาน การใช้อ านาจหน้าที่ควรเป็นที่ยอมรับ
จากกลุ่มและหมู่คณะ ผู้ร่วมงานมี ส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ อ านาจหน้าที่ย่อมเปล่ียนแปลงไปตามวิถี
ประชาธิปไตย ทุกคนมีโอกาสที่จะแสดงความสามารถ
และความเป็นผู้น าผู้บริหารโรงเรียนและครู จะต้อง
ร่วมมือกันเพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการเรียนการสอน  
กระบวนการนิเทศและประเมินผลในโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาจึงเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยกระบวนการนิเทศเป็นการส่งเสริมการเรียน
การสอนในโรงเรียน กระบวนการนิเทศเป็นการปรับปรุง
การสอนของครู และกระบวนการนิเทศเป็นการพัฒนา
หลักสูตร การนิเทศเป็นการประชาสัมพันธ์ ระหว่างการ
นิเทศกับงานอื่นๆ การให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ระหว่างงานนิเทศกับงานอื่น  ๆ และการส่งเสริม
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนากับหน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น    
นอกจากนี้ สุรางค์ เจริญนาน (2550) ที่ได้วิจัย
เรื่องปัญหาและแนวทางการแก้ไขด าเนินการนิเทศงาน
วิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา สระแก้ว เขต 1 ผลการวิจัยเสนอแนะว่าควรมี
แนวทางการแก้ไขด าเนินงาน ในด้านหลักสูตร มีการ
จัดการประชุมชี้แจง อภิปรายปัญหา ด้านการจัดกิจกรรม
การสอน ควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านส่ือการเรียน
การสอน ควรจัดประชุมชี้แจงหรืออธิบายรายปัญหา      
ต่าง ๆ เกี่ยวกับส่ือการสอน ด้านการวัดผลประเมิน 
แก้ปัญหาโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งนี้ให้ใช้หลักการ
นิเทศเข้ามามีส่วนช่วยในการบริหารงานภายในโรงเรียน 
1.4  องค์ ป ระกอบที่  4  การพั ฒ นาและใช้
เทคโนโลยี จะต้องมุ่งเน้นด้านการประเมินผลด้านการใช้
เทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้
เทคโนโลยีแลกเปล่ียนความคิดมุมมองที่ต่างวัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจและความเข้าใจวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน  การจัดท าข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ
เครือข่ายที่ทันสมัย ถูกต้อง และเหมาะสม มีวิธีการ
พัฒนาสภาพการท างานของครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมความส าเร็จในวิชาชีพ มี
วิธีการส่งเสริมสุขภาพของครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
มีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในระบบเครือข่ายของ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการการ
เรียนการสอน วิธีดังกล่าวสอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒ นาโครงการโรงเรียนร่วมพัฒ นาในปั จจุบั นที่
ภาคเอกชนจะมีส่วนช่วยในการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารจัดการโรงเรียนร่วมพัฒนา (ผู้บริหารทรู สรุปผล
โครงการโรงเรียนประชารัฐ ระยะที่ 1 อยู่ระดับ พัฒนาและ
พอใช้, 2561) ตามแนวทางขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการเร่งรัด 
(quick win) ดังนี้คือการสร้างฐานข้อมูลการตลาดทุก
ภาคอุตสาหกรรม (job demand platform) เพื่อประโยชน์ใน
การเตรียมก าลังคนและพัฒนาทักษะต่าง ๆ ตอบโจทย์
ความต้องการของตลาดงานในปัจจุบันและอนาคตของ
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โรงเรียนร่วมพัฒนาโครงการภาคเอกชนเข้าร่วมพัฒนา 
(capability center) ที่ เน้ น ก า รเป็ น ศู น ย์ ก า รเรี ย น รู้  
ฝึกทักษะอาชีพท่ีใช้เทคโนโลยีมาช่วยด าเนินงาน และการ
เพิ่มสาระการเรียนรู้ (media & digital media knowledge) 
เป็นการเพิ่มเติมสาระการเรียนรู้ เพื่อส่ือสารทางด้าน
การศึกษา ให้เข้ามาส่งเสริมการรับรู้เพื่อสร้างวัฒนธรรม
การมีส่วนร่วมด้านการศึกษาของทุกภาคส่วน 
1.5 องค์ประกอบที่ 5 การพัฒนาการเรียนการสอน 
ให้ความส าคัญต่อการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ท้า
ทายทางสติปัญญาที่ เกิดขึ้นจริง เกิดประสบการณ์           
แก่นัก เรียนจัด เตรียมกิจกรรมทั้ งในห้องเรียนและ         
นอกห้องเรียนให้นักเรียนให้มีชีวิตชีวาและมี ส่วนร่วม
หลากหลายรูปแบบ ครูจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลง
มือปฏิบัติจากของจริง สถานที่จริง จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ มีเทคนิค
การสอนใหม่ ๆ ให้นักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนรู้  
ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ให้มีความ
รับผิดชอบในเรื่องที่ท า โรงเรียนร่วมพัฒนาจึงควรเร่ง
ระดมทรัพยากรทางการศึกษาตั้งแต่เริ่มเปิดการศึกษาใน
ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป และยั งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของวัลลภ ภู่จอมจิตร (2552) ที่ได้ศึกษา
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาผลงานการมี ส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการระดม
ทรัพ ยาก รเพื่ อการศึ กษ า  พบว่ า  คณ ะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ใน
การช่วยเหลือและสนับสนุนสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการ
จัดการศึกษาแก่บุตรหลานของตนมากขึ้น มีความ
กระตือรือร้นที่จะเข้ามามีบทบาทในการ่วมพัฒนาการจัด
ตลอดจนได้ท าหน้าที่เป็นผู้ประสานขอความร่วมมือภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วิทยากรท้องถิ่นในสาขาความรู้ด้าน        
ต่าง ๆ เพื่อมาให้ความรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน       
ให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาในการพัฒนา 
การเรียนการสอน 
 1.6 องค์ประกอบที่ 6 การก าหนดนโยบาย
และการวางแผนวิชาการ เน้นความจ าเป็นด้านการจัดท า
เนื้อหาหลักสูตรให้สอดคล้องตามแนวทางโรงเรียน      
ร่วมพัฒนา เลือกใช้เอกสารและส่ือประกอบการสอน        
ได้เหมาะสม มีการควบคุมดูแลหลักสูตร พร้อมพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดแบบฝึก      
ที่น่าสนใจในการเรียนการสอนเหมาะส าหรับรายกลุ่ม  
และรายบุคคล มีการออกแบบเนื้อหาสาระของหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับการพัฒนาโรงเรียนตามโครงการ 
โรงเรียนร่วมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทาง            
ที่โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาได้ด าเนินการอยู่ในขณะนี้
และแตกต่างไปจากการวางแผนในโรงเรียนทั่ว ๆ ไป          
เช่น การวางแผนพัฒนาผู้น ารุ่นใหม่ ให้มาร่วมพัฒนา
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เรื่องหลักสูตร
ตามบริบทของโรงเรียนเพื่อสานต่อให้เกิดความยั่งยืน    
โดยมีสาระทางด้านการสร้างอาชีพ การท าบัญชีรายรับ 
รายจ่าย การท าเกษตรปลูกผัก ออกแบบผลิตภัณฑ์    
การส่ือสารภาษาอังกฤษ การปลูกผัก เล้ียงไก่ การเลี้ยงไก่
ไข่ อบรมครูสร้างครูผู้น า และกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่
ในการสอนนักเรียนเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับ
ธุรกิจ เป็นต้น (ผู้บริหารทรู สรุปผลโครงการโรงเรียน
ประชารัฐ ระยะที่ 1 อยู่ระดับพัฒนาและพอใช้, 2561) 
การก าหนดนโยบายในการวางแผนทางวิชาการ              
ในโรงเรียนร่วมพัฒนาควรมีการเปล่ียนแปลงไปตาม
ภารกิจในการเปล่ียนแปลงวิธีการกระบวนการเรียนรู้โดย
เน้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่  ให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจจากการปฏิบัติด้วยตนเอง จนสามารถ
น าไปประกอบอาชีพด้วยตนเองได้ สอดคล้องกับแนวนโยบาย
ของคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และ
สอดคล้องกับแนวนโยบายความมั่นคงอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ 
 1.7 องค์ประกอบที่ 7 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
ระบุให้ เห็นความส าคัญของการจัดหาแหล่งเรียนรู้มี
บรรยากาศที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความกระตือรือร้น    
ในการเรียนรู้ จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาอย่าง
พอเพียงและสอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ มีการสร้าง
ระบบเครือข่ายแหล่งเรียนรู้ มีการก าหนดกระบวนการ
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บริหารพัฒนาแหล่งเรียนรู้ มีการจัดท ากรอบแนวคิด
แผนงาน โครงการ กิจกรรมรายปี ให้ผู้เรียนต่างภูมิภาค
สามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ตามความต้องการอย่าง
เป็นระบบ สอดคล้องกับผลการวิจัยของศักดิ์ไทย สุรกิจบวร 
และวาโร เพ็งสวัสดิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบ
การพัฒนาประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ขนาดเล็กสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา      
ขั้นพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน ขนาดเล็ก 
ค้นพบองค์ประกอบท่ีส าคัญเกี่ยวกับ ทรัพยากรการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและส่ิงอ านวยความสะดวกที่ ส่งเสริมงาน
วิชาการ และการส่งเสริมการยกระดับคุณภาพการบริหาร
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนเพื่อคุณภาพงาน
ด้านการบริหารวิชาการ ซึ่งในระยะแรกของโครงการ
โรงเรียนร่วมพัฒนาเองก็เน้นในการสร้างการเรียนรู้ทั้ง
ภายในโรงเรียนและภายนอกสถานศึกษาอยู่แล้ว จึงควร
ได้ติดตามการด าเนินงานการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต่อไป
อย่างใกล้ชิดว่าสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้
ของนักเรียนได้มากน้อยเพียงใดทั้งนี้ เพราะภายใต้
โครงการของโรงเรียนร่วมพัฒนาเองมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้จากแหล่งการเรียนรู้ในสภาพจริงที่ได้รับความ
ร่วมมือจากภาคเอกชนหลายหน่วยงานในการฝึก
ปฏิบัติการเรียนรู้อยู่แล้ว 
 1.8 องค์ประกอบที่ 8การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ยังคงพบความส าคัญของการให้
โอกาสครูและบุคลากรมีส่วนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนางาน
รูปงานวิชาการแบบต่าง ๆ   ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้รับ
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาตน  ส่งเสริมให้ครูและบุ
คลการเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ ให้
ความส าคัญแก่ครูและบุคลากรในการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ทางวิชาการ  สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูและบุคลาการ      
ในสถานศึกษาแสวงหาความรู้อยู่ เสมอ สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของอารีผีน เทพลักษณ์ ชุมศักดิ์อินทร์รักษ์ 
และชิดชนก เชิงเชาว์ (2553) ที่ได้วิจัยเรื่องการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ที่เนน้ให้บุคลากรทางการศึกษาด้านวิชาการให้มีกิจกรรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นส าคัญ เพื่อใหคุ้ณภาพการศึกษาสูงขึ้น  
นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคล้องกับผลการวิจัย
ของ มาริโน (Marino, 2014) ที่ ได้ท าการวิจัยเรื่อง An 
afterschool director’s educational leadership strategies: 
A case study ค้นพบว่าการจัดท าหลักสูตรโปรแกรมหลัง
เรียนที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนสามารถ
ท าให้นักเรียนมี ส่วนร่วมกับกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม
ความสามารถในการสนับสนุนพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย
และสติปัญญา หลักสูตรโปรแกรมดั งกล่าวแม้จะ
ด าเนินการบริหารด้วยผู้บริหารที่ ไม่มีประสบการณ์
ทางด้านการบริหารการศึกษา แต่มีพื้นฐานในการพัฒนา
เยาวชน ก็สามารถใช้กลยุทธ์ในการพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรด้านการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้โครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนามีความหลากหลาย  ในเขตพื้นที่ต่าง ๆ กัน 
จ าเป็นต้องมีแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสภาพของการให้ค าแนะน า 
การอบรมสัมมนาเชิงวิชาชีพเฉพาะทางให้มากขึ้น 
 1.9 องค์ประกอบที่  9การบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา ค้นพบความส าคัญในการให้ความร่วมมือ
จัดท าแผนพัฒ นาคุณ ภาพขอ งสถานศึ กษ าและ
ด าเนินงานหลักสูตร บริหารหลักสูตรสถานศึกษาตาม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาการที่คณะกรรมการร่วมกันก าหนดขึ้น ก ากับ
ติดตามให้ครูสอนอิงเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง มีการด าเนินการ
ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรในสถานศึกษาตาม
แนวทางของคณะกรรมการพัฒนาโรงเรียนร่วมพัฒนา        
มีการร่วมมือทุกภาคส่วนในการออกแบบหลักสูตรตาม
ความต้องการการจัดท าแผนพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียน
ร่วมพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อการประกันคุณภาพของ
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โรงเรียน ควรมีการวางแผนการประกันคุณภาพที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตรไว้ล่วงหน้า  
มีตั วอย่างผลการวิจัยของ เอ เธียร์  (Atria,  
2000, p.144) ที่ ได้ วิจั ย เรื่อง ผลกระทบการประกัน
คุณภาพของรัฐอิลลินอยส์ และขบวนการวางแผนพัฒนา
ของคูเมืองชิคาโกที่มีทัศนคติต่อการปรับปรุงโรงเรียน 
การศึกษาครั้งนี้เพื่อตรวจสอบผลกระทบของการประกัน
คุณภาพของรัฐอิลลินอยส์และกระบวนการการวางแผน
พัฒนาของคูเมืองชิคาโกที่มีทัศนคติต่อการปรับปรุง
โรงเรียน ผลกระทบพบว่า กระบวนการวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและประกันคุณภาพของครูรัฐอิลลินอยส์ ส่งผล
ในทางบวกต่อทัศนคติของครูที่มีต่อการปรับปรุงโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาอาจน า
แนวทางในการศึกษาผลกระทบของการประกันคุณภาพ
ไว้ล่วงหน้าว่าอาจเป็นแนวทางที่สามารถมาศึกษาใช้ได้ใน
โรงเรียนร่วมพัฒนาเพื่อขยายโครงการความร่วมมือต่อไป 
โดยน าหลักเกณฑ์ผลของการพัฒนาที่ควรจะเกิดขึ้นใน
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาว่ามีผลต่อการสร้างสังคม
เพื่อการเรียนรู้ได้ดีหรือไม่ อาจจะก าหนดเป็นวิสัยทัศน์
และภารกิจที่โรงเรียนภายใต้โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ได้ก าหนดไว้แต่แรกเริ่มเมื่อมีการด าเนินการบริหาร
ทางด้านวิชาการ 
2. การยื นยั นองค์ ประกอบที่ ส่ งผลต่ อการ
บริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการ
บริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของ
โรงเรียนประถมศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับ
ข้อมูลเชิ งประจักษ์  ( 2=1009.68, df=1586, GFI=0.90, 
AGFI=0.89, RMSEA=0.030, SRMR=0.04, CN = 649.71) 
ทั้งนี้รูปแบบแสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของปัจจัย 
ตัวแปรหรือองค์ประกอบส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบผ่าน
กระบวนการตรวจสอบทางสถิติ โดยการวิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงส ารวจด้วยวิธีการสกัดปัจจัย แล้ว
ด าเนินการยืนยันรูปแบบ โดยใช้การวิเคราะห์ตัวประกอบ
เชิ งยื นยั น  (Confirmatory Factor Analysis: CFA) ที่ เป็ น
ความตรงเชิงโครงสร้างของโมเดลการขององค์ประกอบ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดความแมน่
ตรงและเชื่อถือได้ที่ได้ข้อสรุปเช่นนี้เพราะว่า ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาวิเคราะห์  สังเคราะห์  แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องทั้งแนวคิดการบริหารงานวิชาการ น ามาเป็น
กรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจด้วยวิธีการสกัดปัจจัยน ามาสร้างองค์ประกอบ
ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แล้วด าเนินการ
วิเคราะห์ตัวประกอบเชิงยืนยัน เพื่อให้ได้รูปแบบที่มีความ
สอดคล้องและกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาของโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ต้อง
ครอบคลุมต่อการบริหารงานวิชาการสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบและเหมาะสม ให้ครอบคลุมองค์ประกอบ       
ที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียน
ร่วมพัฒ นาของโรง เรีย นป ระถมศึ กษ า ที่ มุ่ ง เน้ น
องค์ประกอบ ในด้านการวัดและประเมินผลวิชาการ       
การมีส่วนร่วมในการบริหารงานวิชาการ การนิเทศและ
ประเมินผล การพัฒนาและใช้เทคโนโลยี การพัฒนาการ
เรียนการสอน การก าหนดนโยบายและการวางแผน
วิชาการ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารหลักสูตร
สถานศึกษา   
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ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
1. ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบที่ส าคัญเป็น
ประเด็นเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลวิชาการ แสดงให้
เห็นถึงความส าคัญของการบริหารงานวิชาการที่มี
คุณภาพที่จะต้องเกิดขึ้นในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา 
คณะกรรมการในโครงการควรได้ศึ กษาถึงวิธีการ
สนับสนุนในการติดตามกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
ใกล้ชิด รูปแบบการจัดการศึกษาในสถานศึกษาที่มีความ
หลากหลายควรมีวิธีการวัดผลที่แตกต่างกันออกไป 
2. ผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นถึงโครงสร้าง          
ในการบริหารงานวิชาการท่ีส าคัญทางด้านการมีส่วนร่วม
ในการบริหารงานวิชาการ จึงควรมีระเบียบหรือหลักเกณฑ์
ในการแต่งตั้งการได้มาของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  ที่ช่วยกัน
บริหารงานทางวิชาการของโรงเรียน เช่น คณะกรรมการการ
ติดตามหลักสูตรทางวิชาชพี คณะกรรมการในการร่วมมือ
กันพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพในชุมชนที่ก าลังด าเนินการ
อยู่มนสถานศึกษาขณะนี้ เช่น โครงการการเรียนรู้วิชาชีพ
ในชุมชน (Professional learning communities: PLC) 
ทั้งนี้เพราะโรงเรียนในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาเน้น   
ในเรื่องความร่วมมือที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นหลัก 
3. ผลการวิจัยพบว่า การนิเทศและประเมินผล 
ยังเป็นประเด็นส าคัญที่ควรสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจ
ในการบริหารงานทางวิชาการร่วมกันระหว่างบุคลากร    
ในโรงเรียน บุคลากรภายนอกจากภาคเอกชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีแนวปฏิบัติในการติดตามงาน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เกิดขึ้นการบริหารทางวิชาการของ
โรงเรียน 
4. ผลการวิจัยพบว่าการพัฒนาการเรียนการ
สอน ยังมีความส าคัญเนื่องจากโครงการโรงเรียนร่วม
พัฒนาเป็นโครงการที่เพิ่งทดลองปฏิบัติเมื่อปีการศึกษา 
2561 ที่ผ่านมา อาจจะยังมีข้อบกพร่องในแนวทางของ
กระบวนการเรียนการสอนในห้องเรียน และนอกห้องเรียน
ที่แตกจ่างไปจากเดิม จึงควรมีการวางแผนพัฒนาการ
เรียนการสอนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้กระบวนการเรียนการ
สอนสามรถบ่มเพาะนิสัยนักเรียนให้เป็นผู้ที่สามารถ
ติดตามสถานการณ์ของการเปล่ียนแปลงทางสังคมได้
ตลอดเวลา 
 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยในครั้งต่อไป 
1. ควรมีการศึกษารูปแบบของความสัมพันธ์เชิง
สาเหตุของปัจจัยที่ ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ         
ในโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาต่อไปเพื่อให้ได้ปัจจัย        
ที่เหมาะสมต่อไป 
2. ควรมีการวิจัยเพื่อน าองค์ประกอบท่ีส่งผลต่อ
การบริหารงานวิชาการตามโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปทดลองใช้จริง (implementation) 
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
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